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ESCOLA D'ESTIU A MENORCA 
COMPROMÍS DE 
RENOVACIÓ 
E nguany, el proper agost, es cele-bra la XIX Escola d'Estiu de Menorca. Denou anys en què cada estiu una gran part dels 
mestres de Menorca s'han reunit a fi de 
posar en comú les seves experiències i co-
nèixer alhora noves teories, nous mètodes i 
enfocaments, noves didàctiques i nous ma-
terials; tot per anar millorant continuada-
ment la seva tasca a les aules. 
Ha plogut molt des d'aquell agost del 
1978, quan a Maó s'inaugurà la I Escola 
d'Estiu. Des d'aleshores les següents esco-
XKIÍ Escola, per o. enstnyarís fWM 
les, any rera any, han viatjat a gairebé tots 
els Centres de l'illa. Per elles hi han passat 
millers d'ensenyants, cents de cursets i al-
tres activitats s'hi han celebrat, moltes il·lu-
sions, molts reptes i desafiaments s'hi han 
deixondit. I és que, malgrat temps dolents, 
desànims, dificultats, els esculls s'han su-
perat i l'Escola d'Estiu de Menorca és, grà-
cies a molts, ben viva. 
Els primers anys, del 1978 al 1983, fou 
l'STEM el que organitzà l'Escola d'Estiu, 
però ja el 1984 passà la torxa alM.R.P. que, 
a hores d'ara, la segueix portant. A les dues 
èpoques, emperò, la filosofia ha estat la ma-
teixa: potenciar la reflexió pedagògica en-
vers un canvi educatiu. 
Però, si més no, algunes coses han can-
viat, han millorat. Si llegim els lemes que 
al llarg dels anys han encapçalat les nos-
tres Escoles d'Estiu i n'han resumit la in-
tencionalitat, farem un recorregut per les 
distintes èpoques de la nostra història edu-
cativa. Des de moments dc gairebé resis-
tència a altres d'esperança, des d'Escoles 
on el descobriment imperava a altres on s'ha 
imposat el debat i la reflexió. Així n'obser-
vem alguns de ben significatius: 
"Per una escola més creativa" 
"Qualitat d'escola, qualitat dc vida" 
"Per una escola pública i menorquina" 
"Fer de mestre/a" 
"Aprendre a pensar" 
"Educació, cosa de tots" 
Dcnou anys d'història. En definitiva, 
molta feina feta. 
Però cal mirar el futur, i des del Movi-
ment de Renovació Pedagògica de Menorca 
pretenem que l'Escola d'Estiu sia quelcom 
més que una "trobada acadèmica", una 
"cita estiuenca d'ensenyants". L'Escola 
d'Estiu és més que això, és la culminació 
anual d'una continua proposta d'innovació. 
Des del fòrum cn què es converteix l'Es-
cola d'Estiu, han anat sorgint altres inicia-
tives, com les "Jornades Pedagògiques 
d'Hivern" on s'han tractat altres temàtiques 
amb major profunditat i sossec: "Model 
d'escola", "Recrear la Cultura", etc, tam-
bé seminaris permanents i grups dc treball. 
Però, si més no, cl més gran èxit dc l'Esco-
la d'Estiu ha estat el dc portar als Centres, 
a les aules, algunes dc les propostes allí no-
drides: filosofia a l'escola, mètodes d'apre-
nentatge lector, projectes dc treball... 
I és que, en definitiva, l'Escola d'Estiu, 
la d'enguany i les anteriors, han tengut sem-
pre una fita fonamental: l'assumpció pel 
professorat menorquí d'un veritable i ferm 
compromís de renovació. • 
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